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刘 　  　淙 *
（平成 30年 6月 13日受付，平成 30年 12月 13日受理）
On the Formation of Kaiseki Matsumura’s Early Religious Thoughts：
  Focusing on his “Divinity theory”
LIU  Cong *
　　This paper aims to examine the formation of Kaiseki Matsumura’s early religious thoughts by analysis of his writings， 
especially focusing on his "Divinity theory". As a result of our analysis we could clarify that the "Divinity theory，" which is an 
important core concept of Matsumura’s religious philosophy， at ﬁrst appeared in his theological work in 1892. According to his 
opinion， the Divinity is not merely a God， supreme-being， or a wisdom， as well as various elements related to "The Way To God." 
Furthermore， it was conceived as a uniﬁed and universal concept that contains the whole of elements，such as Deity (Genuine， 
Goodness， Love， Beauty)， Nature (Heaven， Earth， brutes)， Human (Person， society). As the conclusion of our study we could 
say that his "Divinity theory" became a starting point of the formation of his own original religious thought， which also embodied 
his "cosmology."
Key Words：Kaiseki Matsumura， Christianity， Divinity， Religious Thoughts
*    兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生（Doctoral program student of the Joint Graduate School in Science of School




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学大学院教育学研究紀要』第 2 号，pp.1-18，1999 年）
 4　 安井息軒 : 江戸時代の儒学者。近代漢学の礎を築い
た。陸奥宗光や谷干城などの教師である。妻の佐代は，
森鴎外の小説の『安井夫人』のモデルである。
 5　 横河秋濤 : 医学者。西洋医学を志し，江戸に出て蘭学
を学びた。嘉永 3 年（1850 年）帰郷して，西洋医術に
よる新医療を開始したので，地方医療の発展に貢献し
た。
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